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HOMENATGE A FRANCISCO BARTRINA 
REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA es complau en retre el modest tribut d'aquest 
número extraordinari a la memoria de  I'exquisit poeta reusenc En Francisco Bartrina i 
d'Aixemús. 
Encar que, per causes que no són del cas escatir en aquest instant, En Francisco Bar- 
trina no hagi ocupat el nivel1 preeminent que li correspon entre els més rellevants escrip- 
tors del nostre renaixement literari, bé mereix que els reusencs li reservem lloc d'honor 
entre els fills il'lustres d'aquesta terra, car indubtablement En Francisco Bartrina és un dels 
més alts poeta que en el transcurs dels segles Reus ha donat a Catalunya. En Francisco Bar- 
trina no será, si es vol, una gloria catalana, empro ningú s'atreviri a negar que és una Ile- 
gitima gloria reusenca. Es per $0 que REVISTA DEL CENTRE DE LECTURA, atenta sempre 
a mantenir ardent el caliu de I'amor a la nostra patria petita,-que el de la devoció a la 
patria gran ja hi ha qui el fa flamejar-ha volgut recullir els elements necessaris pera do- 
nar a conéixer a I'actual generació la personalitat literaria d'aquell poeta que mai oblidh 
aquest dolc recó de Catalunya on va naixer, i que amb els seus versos evoca el Reus de 
mitjans del segle passat, pplant-nos dels Horts de Simó, de la Mola, de Salou, de la Ra- 
seta de  Sales, de la Boca de la Mina i del Pont dels Capellans. 
Per a fer aquest recull, hem demanat el concurs del nostre entranyable amic En Xa- 
xier Gambús i gracies a el1 podem fruir la satisfacció de conéixer el concepte que En 
Francisco Bartrina mereix o ha merescut a les primeres figures de la literatura catalana. 
Tots els treballs que publiquem, exceptuant els que porten consignada la seva 
procedencia, s6n escrits expressament per a aquesta REVISTA. A la gratitud que me- 
reixen els i1.lustres col'laboradors del present número per la seva contribució a la 
major fama i gloria d'uq reusenc, hi afegim el present testimoni de la nostra cordial 
reconeixenca per baver-nos permes honrar les planes d'aquesta publicació amb firmes 
tan prestigioses. 
